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الّتنظيم الّذاتي لدى أعضاِء هيئِة التَّدريِس 
في جامعة أبو ظبي في دولة الإمارات العربّية المّتحدة 
د. سامر عدنان شوقي عبد الهادي
    تاريخ التسليم: 31/ 11/ 6102 م، تاريخ القبول: 4/ 2/ 7102م. 
      أستاذ مساعد/ جامعة الفلاح/ دبي/ الإمارات العربية المتحدة. 
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ُمَلخَُّص: 
هدفت الدِّرا�َشُة الحْح اليَّ ُة التَّعرُّف اإلى درجة التَّنظيِم الذَّ اتي لدى 
عينٍة من اأع�شاِء هيئِة التَّدري�ِص في جامعِة (اأب� ظبي) ِممَّ نْح يتحدَّث�َن 
اللُّغَة  العربيَّ َة.  وقد  تاألَّفتْح  عيِّنــَـــُة  الدِّرا�شِة  من  (99)  ع�ش�اً  من 
اأع�شاِء هيئِة  التَّدري�ِص من حملة �شهادتي: (الّدكت�راة والماج�شتير) 
،  في  التَّخ�شُّ �شاِت  العلميَّة  والجتماعيَّ ِة  والترَّ بيِة  والإدارِة  والعل�ِم 
الإن�شانّيِة  في  فرعي  الجامعة:  (اأب�ظبي  والعين)  .  وُطبَِّقِت  ال�شُّ �رُة 
اُلمعرَّ بُة واُلمقنَّ نُة على البيئِة الإماراتّيِة لمقيا�ِص التَّنظيم الذَّ اتي اّلذي 
يتاألَُّف  من  (62)  ِفقْح رة  تت�زَّ ُع  على  مجالِين؛  هما:  (التَّنظيم  الّذاتي 
ق�شير المدى، والتَّنظيم الّذاتي ط�يل المدى) . 
وللك�شِف  عن  درجة  التَّنظيم  الذَّ اتي؛  ُح�شبت  المت��شِّ طات 
الح�شابيَّة،  والنحرافات  المعياريَّ ة  لأداِء  اأع�شاِء  هيئِة  التَّدري�ِص 
على  مقيا�ص  الّتنظيم  الّذاتي،  وقد  بيَّ َنِت  النَّتائُج  م�شت�ىً  مرتفعًا 
من الّتنظيم الّذاتي لدى اأع�شاِء هيئِة التَّدري�ِص ِممَّ ن يتحّدث�َن اللُّغَة 
العربّيَة  في  جامعِة  (اأب�  ظبي)  ،  واأظهَرت  كذلك  اأّن  التَّنظيم  الذَّ اتي 
ق�شير المدى كان مت��ّشطاً، بينما كان التَّنظيم الّذاتي ط�يل المدى 
مرتفعاً. كما ت��شَّ لت الّدرا�شُة اإلى وج�ِد فروٍق ذات دللٍة اإح�شائّيٍة 
بَين  اأع�شاِء هيئِة التَّدري�ِص تبعاً لمتغّيرات الجن�ص والم�ؤّهل العلمي؛ 
ل�شالح  حملة  درجة  الّدكت�راة،  ول�شالح  الإناث.  وبّينِت  الّنتائُج 
عدَم  وج�ِد  فروٍق  ذات  دللٍة  اإح�شائّية  بَين  اأع�شاِء  هيئِة  الّتدري�ص 
ِتبْح عًا لمتغّيرات الخبرة والتَّخ�شُّ �ص. واأو�شى الباحُث باأهّميِة ت�عيِة 
المجتمِع  الأكاديميِّ  بمهارِة  التَّنظيم  الذَّ اتي،  وتنفيِذ  المزيِد  من 
الّدرا�شاِت  ح�َل  التَّنظيم  الذَّاتي  في  �ش�ِء  المتغّيرات  الأخرى،  مثل: 
ال�عي بالذَّات والفاعليَّة الّذاتية والكفاية النفعالّية الجتماعيَّ ة. 
الكلماُت♦ المفتاحيَّ ُة:♦ التَّنظيُم  الذَّ اتي،  اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص، 
ال�شّ بط الّذاتي. 
 ubA ni srebmeM ytlucaF eht gnoma noitalugeR - fleS
setarimE barA detinU ni ytisrevinU ibahD
 :TCARTSBA
 fo eerged eht yfitnedi ot demia yduts tneserp ehT
 srebmem ytlucaf fo elpmas a gnoma noitaluger - fles
 ehT .ytisrevinU ibahD ubA eht ta cibarA kaeps ohw
 .hP srebmem ytlucaf )99( fo detsisnoc elpmas yduts
 dna laicos ,cfiitneics morf sredloh s’retsam dna .D
 senilpicsid seitinamuh dna tnemeganam ,noitacude
 ehT .niAlA dna ibahD ubA :sehcnarb ytisrevinU ni
 dezidradnats elacs noitaluger - fles fo noisrev naibarA
 stsisnoc hcihw ,deilppa saw tnemnorivne itarimE eht no
 mret - trohs a( :saera owt no detubirtsid smeti )62( fo
 . )noitaluger - fles mret - gnol a ,noitaluger - fles
 eht ;noitaluger - fles fo eerged eht tceted oT
 dna ,snaem citemhtira eht detaluclac rehcraeser
 s’rebmem ytlucaf eht morf snoitaived dradnats
 ehT .elacs noitaluger - fles eht no ecnamrofrep
 htiw noitaluger - fles fo level hgih a dewohs stluser
 ubA eht ta cibarA kaeps ohw srebmem ytlucaf
 mret - trohs taht dewohs osla tI .ytisrevinU ibahD
 - fles mret - gnol dna egareva saw noitaluger - fles
 yllacitsitats dnuof osla yduts ehT .hgih saw noitaluger
 ot eud srebmem ytlucaf neewteb secnereffid tnacfiingis
 D .hP ot rovaf ni noitacfiilauq ,redneg selbairav eht
 ereht taht dewohs stluser ehT .selameF dna sredloh
 neewteb secnereffid tnacfiingis yllacitsitats on erew
 ecneirepxe :selbairav eht ot eud srebmem ytlucaf
 eht dednemmocer rehcraeser ehT .noitazilaiceps dna
 fo erawa eb ot ytinummoc cimedaca eht fo ecnatropmi
 no seiduts erom tuo yrrac ot dna lliks noitaluger - fles
 sa hcus selbairav rehto fo thgil eht ni noitaluger - fles
 lanoitome dna laicos ,ycacfife - fles ,ssenerawa - fles
 .ecnetepmoc
 ,srebmeM ytlucaF ,noitalugeR - fleS :sdroW yeK
 .lortnoC - fleS
ُمَقدَِّمٌة 
ُيعدُّ  التَّنظيُم  الذَّ اتيُّ  َملْحَمحًا  ُمِهمًّ ا  لل�شُّ ل�ِك  المعرفي  والج�شدي، 
وطريقةً  فاعلةً  لإدارِة  ال�شُّ ل�ِك نح�َ تحقيِق هدٍف  دوَن  ال�شتناِد  اإلى 
دافعّيٍة اأو ت�جيهاٍت خارجّيٍة. وُيعّد التَّنظيُم الذَّ اتيُّ الأ�شا�َص ليمتلَك 
الفرُد ال�شّ بَط الذَّ اتيَّ والقدرَة على كبِح الأفعاِل؛ اأي اأنَّ التَّنظيَم الذَّ اتيَّ 
ما  ه�  اإلَّ  قدرُة  الفرِد  على  َفهْح ِم  و�شبِط  �شل�كِه  وانفعالتِه  واأفكارِه 
(7002 ,aloinE)  . ويرى «ايف�شي» (3102 ,icvA)  اأنَّ  الفرَد ي�شتخدُم 
قدراته المعرفيَّ َة في  اأداِء عمِلِه، واأنَّ الفرَد اُلمنظَّ َم ذاتيًّ ا لديِه معرفٌة 
وا�شحٌة  بغاياِتِه  ونقاِط  ُق�َّ ِتِه  و�شعِفِه،  وبناءً  على  اأهداِفِه  ُيَحدُِّد 
�شل�َكُه ويتقدَّ ُم اإلى الأماِم بدافعّيٍة مرتفعٍة، وعندما ينجُح الفرُد في 
تحقيِق النِّهاياِت المطل�بِة اأو يف�شُل في ذلَك فاإنَّ ُه ُيَقيُِّم اأداَءُه وُينظِّ ُم 
�شل�َكُه  نح�َ  تحقيِق  الهدِف  التَّالي،  ويعمُل  على  تاأجيِل  الإر�شاِء 
وتاأخِير  الر�شا  اللَّحظي  من  اأجِل  هدٍف  اأبعَد،  لكنَّ ُه  اأكُثر  تف�شيلاً، 
ويعمُل الفرُد على تاأجيِل الُفَر�ِص الف�ريَّ ِة المت�افرِة للاندفاِع؛ بهدِف 
ال��ش�ِل اإلى مكافاآٍت مهمٍة واأهداٍف اأكَثر اأهّميةً تك�ُن بعيدةً، ولكنَّها 
اأكُثر  اأهّميةً.  اإنَّ  الّتنظيَم  الّذاتيَّ  الفعَّ اَل  ه�  حجُر  الأ�شا�ِص  للتَّكيُّ ِف 
النَّف�شي؛  فالأفراُد  اّلذيَن  ينجح�َن  في  الّتنظيِم  الّذاتيِّ  ي�شعروَن 
بالثَّباِت  وال�شتقراِر  الّنف�شيِّ  والتَّحكُّ ِم  ال�شَّ خ�شيِّ  اّلذي  ي�شمُح  لهم 
باإدارِة اإدراِكهم لأنف�ِشهم واإدراِكهم للاآخريَن، وبالمقابِل؛ فاإّن الأفراد 
الذيَن  يف�شل�َن  في  تحقيِق  التَّنظيِم  الذَّ اتيِّ  ل  ي�شتفيدوَن  من  الف�ائِد 
النَّف�شيَّ ِة  الّناتجِة  عن  الإح�شا�ِص  بالثَّباِت  والتَّحكُّ م،  ويعان�َن  من 
م�شت�ياٍت مت��ّشطٍة اإلى �شديدٍة من الأمرا�ِص الّنف�شّيِة (0102 ,elyoH) 
. وُت�شُير نتائُج  الأبحاِث الم�شتندة  اإلى  العديِد من  الأُطِر  الّنظريَّ ِة  اإلى 
اأهّميِة التَّنظيم الذَّ اتي في نجاِح الفرِد اِلمهْح ني والجتماعي، واإنْح كان 
الميداُن النَّف�شيُّ الّترب�ي ي�اجُه �شع�بةً في اإيجاِد تعريٍف متَّ َفٍق َعليِه 
للتَّنظيِم الّذاتي ُمَتعدِِّد الأبعاِد حّتى هذه الّلحظة (,revaR ,selrahC 
1102 ,reyartS & nietsnewoL) . 
التَّنظيُم الذَّاتيُّ noitalugeR - fleS
ُيعدُّ  التَّنظيُم  الذَّ اتيُّ  قدرةً  اإن�شانيَّ ةً  اأ�شا�شيَّ ةً  لتنظيِم  و�شبِط 
الأفكاِر وال�شُّ ل�ِك، وعمليةً يبذُل فيها الفرُد الجْح ُ هْح َد لإيجاِد بديٍل لحالِتِه 
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الداخليَّ ة  اأو  ا�شتجاباِتِه؛  وذلك  بهدِف  تنظيِم  اأفكارِه  وانفعالتِه 
واندفاعاتِه.  وي��شُف  التَّنظيُم  الّذاتيُّ  باأنَّ ُه  �شبُط  العملّياِت  العليا 
للعملّياِت الّدنيا (8002 ,gnahC niP) . فالتَّنظيُم الذَّ اتيُّ فئُة تن�شيٍق 
عليا تتاأّلُف من عّدِة عملّياٍت من م�شت�ياٍت دنيا، وَتظْح َهُر نتائُج هذا 
الّتن�شيِق عن طريِق التَّنظيِم الذَّ اتيِّ الفعَّ اِل، واأداء المهاِمّ ب�شكٍل فعَّ ال، 
والّدافعيَّة للاأداء في مهاٍم فيها تحٍدّ ، لكنَّها تت�شّمُن احتماَل المكافاأة 
بدلً من المهاِمّ  ال�شَّ هلة، بالإ�شافة  اإلى كبح  الّنزعات  ال�ّشل�كّية غير 
المنا�شبة  مع  ت�فُّ ِر  ق�َّ ة  الإرادة.  وُي�شتخدُم  م�شطلُح  الّتنظيُم  الّذاتيُّ 
للاإ�شارِة اإلى ال�ظيفِة التَّنفيذيَّ ِة noitcnuF evitucexE فه� ُبعُد الذَّ اِت 
اّلذي  َيتَّ ِخُذ  القراراِت  ويبادُر  بالأفعاِل،  وبتعبٍير  اآخَر  فه�  يمار�ُص 
ال�شّ غَط على الذَّات (6002 ,llenurB & llebpmaC ,lekniF) . 
ويرى  كلٌّ  من  «اي�شينبرج»،  و»ايج�م»،  و»�شالك�ي�شت»، 
و»ادواردز»  (0102) sdrawdE & tsiuqllaS ,muggE ,grebnesiE 
،  و”اي�شينبرج”،  و”ه�فر”،  و”�ش�ليك”،  و”�شباينراد” ,grebnesiE 
 (4102) darnipS & kiluS ,refoHاأنَّ  الّتنظيَم  الّذاتيَّ بمثابِة عملّيِة 
تحكُّ ٍم  َفعَّ اٍل  وت�جيٍه  ي�ؤّدي  اإلى  ردَّ ِة  الفعِل  كا�شتجابٍة  للتَّغّيراِت في 
البيئِة  الدَّاخليِة  والخارجّيِة،  وت�شتمُل  على  ا�شتجاباٍت  انفعاليٍة، 
وردوِد  فعٍل  ف�شي�ل�جّية.  اأّما  التَّحكُّ ُم  الفعَّ اُل  فُي�شاُر  اإليِه  بفاعليَّ ِة 
النتباِه  ال�ظيفي،  من  حيث  القدرة  على  كبِح  ا�شتجابٍة  ُم�شيِطرٍة 
(مهيمنة)  ،  اأو  تن�شيِط  ا�شتجابٍة  مع  القدرِة  على  تحديِد  الأخطاء. 
ويت�شمَّ ُن التَّحكُّ ُم الفّعاُل القدرَة على تح�يِل النتباِه وتركيزه باتجِّ اٍه 
معّينٍ عنَد الحاجِة، كما يت�شمَّ ُن تن�شيَط ال�شُّ ل�ِك اأو كبَحُه عند الحاجِة، 
وخا�شةً  عندما  ي�شعُر  الفرُد  باأنَّ ُه  ل  يرغُب  بالقياِم  بهذا  ال�شُّ ل�ِك؛ 
اإ�شافةً  اإلى  الّتخطيِط  وتنظيم  النفعالت.  فالّتنظيُم  الّذاتيُّ  عملّيٌة 
نف�شّيٌة عندما ين�شُط الفرُد للقياِم ب�شل�ٍك غير مف�شَّ ٍل، بدلً من القياِم 
ب�شل�ٍك مف�شَّ ل، اأو عندما يرغُم نف�َشُه على النتباِه لمهّمٍة �شعبٍة في 
وقٍت  يك�ُن  تفكُيرُه  في  اّتجاٍه  اآخَر،  وهذا  يتطلَُّب  جهداً  ذاتّياً  لتغيِير 
الحالِة الّداخليَّ ِة اأو ال�شتجابة بطريقٍة محدَّدٍة لتحقيِق اأهداٍف معينٍة، 
فتك�ُن ا�شتجاباُت الفرِد م�جَّ هة نح�َ تحقيِق تلَك الأهداِف (te lekniF 
6002 , .la) . 
ويعرُِّف «م�يلانين» (538 :7002 ,nenalioM) الّتنظيَم الذَّ اتيَّ : 
باأنَّ ُه  القدرُة  على  مرونِة  التَّن�شيِط  والمراقبة  والمثابرة  وتكييف 
ال�شُّ ل�ِك والنتباه والنفعالت وال�شتراتيجّيات المعرفيَّة، كا�شتجابة 
اإلى ت�جيهاٍت من م�ؤ�ّضراٍت داخليَّ ٍة،  اأو اإثارة بيئيَّ ٍة اأو تغذيٍة راجعٍة 
من  الآخريَن  كمحاولٍة  لتحقيِق  اأهداٍف  �شخ�شيَّ ٍة.  ويرى  “ك�ب” 
(2891,ppoK) الم�شار اإليه في «كراندويل» (36 :1002 ,llewdnurC) 
اأنَّ الّتنظيَم الّذاتيَّ : بناٌء مركَّ ٌب يمثُِّل القدرَة على المتثاِل مع المطالِب 
الم�قفيَّ ِة  والعمِل  على  تعديِل  �شدَّ ِة  اأفعاٍل  لفظيَّ ٍة  وحركيَّ ٍة  وتكرارها 
وا�شتمرارّيتها في الم�اقف اِلمهْح نّية والجتماعّية، والعمل على تاأجيل 
التَّ�ضرُّف والفعل بناء على هدٍف مرغ�ٍب بِه، مع القدرِة على ت�ليد 
�شل�ك مقب�ل اجتماعيًا في غياِب الرَّقابِة الخارجّية. كما ُيعرِّف كّل 
من «ب�مي�شتر»، و»�ش�شمي�شيل»، و»ف�ج» (lehciemhcS ,retsiemuaB 
815 � 715 :7002 ,hoV &) الّتنظيم الّذاتي: بتغيير الّذات ل�شتجاباتها 
اأوحالتها  الّداخلّية، وهذا  الّتغيرُّ ياأخُذ �شكَل �شل�ٍك  اأو  ا�شتجابة  اأقّل 
�شي�عاً، ولكنَّها مرغ�بٌة ب�شكٍل اأف�شل. وهذا التَّعريف للّتنظيم الّذاتي 
يت�شمَّ ُن  التَّحكُّ َم  بالندفاعّيِة  والقدرة  على  تاأجيِل  الإ�شباِع،  مع 
اعتباِر الّتنظيم الّذاتي وظيفة تنفيذّية، وه� الجزء الم�ش�ؤول عن اأفعال 
الفرد، اإ�شافةً اإلى اأنَّ الذَّ اَت (�شمن هذا الّتعريف) ل تق�ُم بال�شُّ ل�ِك اأو 
تتحكَّ ُم بِه اأو ت�شبَطُه فقط؛ واإنمَّ ا تك�ُن م�ش�ؤولةً عن الختياِر من بين 
مجم�عٍة من البدائِل المت�ّفرِة. اأمَّ ا «كارولي» (3991 ,yloraK) الم�شار 
اإليه في (37 :7002 ,aloinE) ، فيذكر اأنَّ الّتنظيم الّذاتي: ه� عملّياٌت 
داخليَّ ٌة  تتيُح  للفرِد ت�جيَه  الأن�شطِة نح�َ  الهدِف مع مراعاِة  ال�قت، 
وتعديَل  الأفكاِر  والنفعاِل  وال�شُّ ل�ِك،  والنتباه  المق�ش�د  وا�شتخدام 
بع�ِص ال�شتراتيجياِت والمهارات الدَّاعمة. 
َوَيعْح َتِمُد التَّنظيُم الذَّ اتيُّ على ثلاثِة عنا�َضر رئي�شٍة، هي: اللتزاُم 
بالمعايِير،  ومراقبُة  الذَّ اِت  وال�شُّ ل�ِك،  والقدرُة  على  عمِل  التَّغييرات 
(التي  نحتاُج  اإليها  لتغيِير  ا�شتجابات  الذَّات)  .  فالّتنظيُم  الذَّ اتيُّ  ل 
يمكُن اأنْح يتحقَّ َق دوَن معياٍر، والفرد يبذُل اَلجهْح َد والمحاولت الجاّدة 
لتبديل  وتعديل  �شل�ِكِه  على  المدى  البعيد،  ليتنا�شَب  والمعياَر  اّلذي 
يت�شّمُن المثاليَّ َة والت�ّقعاِت والأهداَف والقيَم. اإنَّ الّتنظيَم الّذاتيَّ ه� 
اأمُر تغيِير الذَّ اِت، ولكّن هذا الّتغيير قد يك�ُن ع�ش�ائيًا،  اأو بلا تحديٍد 
للذَّ اِت  ب�شكِلها  المثالي،  وقد  تظهر  الم�شكلاُت ح�ل  المعايير، ممَّ ا  قد 
ُي�شْح ِهُم  في  الف�شِل  في  التَّنظيم  الذَّ اتي.  اأمَّ ا  العن�ضر  الّثاني:  (المراقبة 
للذَّ اِت وال�شُّ ل�ِك) ؛ فالهدُف الّرئي�ُص منُه ه� ال�عُي بالذَّات، ممَّ ا ي�شهِّ ُل 
الّتنظيُم الذَّ اتي، فمن ال�شّ عِب تغيير ال�ّشل�ك ما لم يكِن الْحفرُد على وعٍي 
بهذا ال�ّشل�ِك، فالمراقبُة عن�ٌضر رئي�ٌص وهاٌم لتنظيِم ال�شُّ ل�ِك. والعن�ضر 
الّثالث  للتَّنظيِم  الذَّ اتي:  (القدرُة  على  عمِل  الّتغييرات)  حيث  القدرُة 
على اإحداِث تغييراٍت تظهُر على �شكِل �شل�كاٍت يمكُن اأن تقلَِّل الفج�َة 
بَين الذَّ اِت والمعايير (7002 , .la te retsimuaB) . 
وبالمقابِل اأ�شار»دياز» واآخرون. la te zaiD الم�شار اإليهم في 
«كراندويل» (36 :1002 ,llewdnurC) اإلى اأنَّ الّتنظيَم الّذاتيَّ : ه� ما 
يعك�ُص قدرَة الفرِد على التَّخطيِط والّت�جيِه ومراقبِة ال�شُّ ل�ِك والمرونِة 
في تغيِير الخطِط بناءً على الّظروِف. والفترا�ُص في هذا الّتعريِف اأنَّ 
�شل�َك الفرِد يتبُع خّطةً واأهدافًا يحدُِّدها الفرُد، ويمكُن تعديُل ال�شُّ ل�ِك 
بمرونٍة لتحقيِق الأهداِف المحدَّدِة ذاتيًا. ويعرِّف «باركلي» (,yelkraB 
1 :7991) الّتنظيم الّذاتي: باأنَّ ُه ا�شتجابٌة اأو �شل�شلٌة من ال�شتجاباِت 
تخدُم  تغيَير  وتعديَل  ا�شتجاباٍت  لحقٍة  لحدٍث  ما،  وللقياِم  ب�ظيفِة 
التَّغيير  والّتعديل  لنتائَج  لحقٍة  مرتبطٍة  بالحدث.  واأ�شار»باركلي» 
اإلى المك�ّنات الأ�شا�شّية اّلتي يراها مرتبطةً بمفه�ِم التَّنظيم الّذاتي، 
وهي على الّنح� الآتي (1002 ,llewdnurC) : 
التَّنظيُم  الذَّ اتيُّ  ه�  ا�شتجاباُت  الفرِد  التي  يتمُّ  ت�جيهها ♦♦
ذاتيًا  بدلًا من  الأحداث  البيئيَّ ِة  التي يمكُن  اأنْح  تك�َن  قد  �شّببت هذه 
ال�شتجاباِت. 
الأفعاُل ُم�شمَّ َمٌة لتغيِير وتعديِل احتماليَّ ِة ا�شتجابٍة لحقٍة ♦♦
للفرِد. 
ال�ّشل�كاُت اّلتي ُت�شَ نَُّف باأنَّ ها ُمَنظَّ َمٌة ذاتّياً ُت�ظَّ ُف لتغيِير ♦♦
مخرجات لحقٍة بدلً من المخرجاِت الحاليَّ ِة المبا�ضرة. 
لَيظْح َهَر ال�شّ بُط الذَّ اتيُّ ؛ يجُب  اأنْح يط�ِّ َر الفرُد نف�َشُه للخروِج ♦♦
ب�شل�كاٍت ط�يلِة المدى بدلً من ال�ّشل�كات ق�شيرة المدى. 
يجُب  ت�فُّ ر  بع�ِص  العمليَّ اِت  العقليَّ ِة  الع�شبيَّ ِة  اّلتي  ت�شمُح ♦♦
بالقدرِة على  الإح�شا�ِص  بال�قِت  والم�شتقبِل،  واأخذهما في  اُلح�شبان 
لتَّنظيِم ال�شُّ ل�ِك. 
الأفعاُل اُلمنظَّ َمُة ذاتيًّا من قبِل الفرِد لها الأول�ّيُة. ♦♦
ُي�شْح َتخْح َل�ُص  من  تعريفاِت  التَّنظيِم  الذَّ اتيِّ  ال�ّشابقِة  اأنَّ  التَّنظيَم 
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الذَّ اتي  عملّيٌة  فاعلٌة؛  فالفرُد  يق�ُد  �شل�َكُه  بناءً  على  خطٍة  ي�شّكُلها 
ذاتياً بحيث تك�ن هذه الخّطة  ُم�شتنَدةً  اإلى مخرجاٍت ط�يلة المدى، 
ويمكُن  تغيير  الخطط  وتعديلها  وفق  تغّير  الم�اقف  والأهداف.  كما 
وت�ؤكِّ ُد تلَك الّتعريفاُت على اأنَّ التَّنظيَم الذَّ اتيَّ نظاٌم وظيفيٌّ اأ�شا�شيٌّ 
ي�شتخدُم  الفرُد  فيِه  عنا�َضر  البيئِة  واأبعاَدها  كاأدواٍت،  ويعمُل  فيِه 
على تحقيِق الأهداِف وتغيِير ال�شُّ ل�ِك بناءً على اأهداٍف ط�يلة المدى، 
ولي�ص  بال�شتجابِة  المبا�ضرة  للمخرجات  البيئية  الحالية  (الراهنة) 
(1002 ,llewdnurC) . 
مجالات الّتنظيم الّذاتي 
ي�شتمُل مفه�ُم التَّنظيِم الذَّ اتي على ثلاثِة مجالت، هي: المجاُل 
المعرفيُّ والمجاُل النفعاليُّ والمجاُل ال�ّشل�كيُّ . ويتمُّ الف�شل بَين تلَك 
المجالِت  مفاهيمّياً  بالّرغِم  من  اأنَّ ها  مرتبطٌة  داخليًا  بعدة  طرق 
وي�شعُب الف�شل بينها. وفيما ياأتي تعريٌف بتلَك المجالت: 
أوًلا: التَّنظيم الذَّاتي المعرفي 
يت�شمَّ ُن  هذا  المجاُل  القدرَة  على  تركيِز  النتباِه  والمرونَة 
المعرفيَّ َة  واإعداَد  الأهداِف  والمراقبَة  الذاتيَّ َة  والعزو  ال�ّشببي  وحلَّ 
الم�شكلات  والأخَذ  في  اُلح�شباِن  وجهة  نظِر  الطَّ رِف  الآخر  والّتقييم 
واّتخاذ  القرارات،  والتَّ�جُّ ه  نح�  الم�شتقبِل،  والقدرَة  على  النتقاِل 
بالنتباِه  (,dramiuG ,sselnaW ,ztelodohcuS ,rittodstserG 
�nasoR ,yarruM ;4102 ,dnallelCcM & resuaH ,rittodsigriB
5102 ,iduoamaH & soluopotsirhC ,mlab) 
ثانًيا: الّتنظيم الذَّاتي للانفعالات 
ويظهُر بالإدارِة الفاعلِة للم�شاعِر الق�يِة غير ال�ّشارِة وال��ش�ل 
اإلى الّتكيُّف في الم�اقِف المثيرة انفعاليًا، ويتطلَُّب هذا الّتنظيم ال�عي 
والفهم  والتَّقبُّل  للم�شاعِر  والّتهدئة  الّذاتيَّة  واإدارة  ال�شّ يق  الّداخلي، 
ودعم  الّتمّثل  العاطفي  والّراأفة  بالذَّات  وبالآخرين  (.la te arruM 
5102 ,)  .  ويرى»اي�شينبرج»  واآخرون  (4102 , .la te grebnesiE) 
اأنَّ تنظيَم النفعالت  ُيعْح نى بتحديِد زمن ظه�ر النفعالت، وكيفّيِة 
الّتعبير عن تلَك النفعالت وقت ال�ّشدة؛ وذلك عندما يتعّر�ص الفرُد 
ل�شتثارٍة  انفعالّية.  وُيعنى  بكيفّيِة  الّتعبير  عن  النفعالت  �شل�كيًّ ا 
والعملّيات  اّلتي  ت�شتخدم  لتغيير  الحالِة  النفعاليَّ ة.  اأمَّ ا  «ت�شارليز»، 
و»كار�شتين�شن» (4102 ,nesnetsraC & selrahC) فيعّرفاِن التَّنظيِم 
الذَّ اتي  للانفعالت  باأنَّ ُه:  جه�ُد  الفرِد  لتجربِة  م�شت�ياٍت  منخف�شٍة 
من  الأثِر  ال�شلبي  (النفعالت  ال�ّشلبية)  ،  وانتزاع م�شت�يات مرتفعة 
للاأثِر  الإيجابي  (النفعالت  الإيجابية)  ،  وتجنُّب  ا�شتجابة  ما،  اأو 
البدء  با�شتجابة  انفعالّية،  وتعديل  الّتعبير  ال�ّشل�كي  للانفعال  (من 
خلال الم�ؤ�ّضرات اللَّفظية اأو غير اللَّفظية) . وكلُّ ذلَك يت�شمَّ ُن الم�قَف 
وتعديَل ون�َضر النتباِه والتغيَير المعرفيَّ وتعديَل ال�شتجابة. ويظهُر 
الّتكامُل  بَين  العملّياِت  المعرفيَّ ِة  والعملّياِت  النفعاليَّ ِة  لتحقيق 
الّتنظيم  الّذاتي؛  اإذ ي�شاعُد هذا  الّتكامُل على و�شِع الأهداِف والقياِم 
بال�شُّ ل�ِك  بطريقٍة  مقب�لٍة  اجتماعيًا؛  اإ�شافة  اإلى  اإتاحِة  الفر�شِة 
للتَّنظيِم المعرفي باإدارة النفعالت بطريقٍة فاعلٍة وتحقيق الّتكيُّف 
الفعَّ ال. 
ثالثا:ً الّتنظيم الّذاتي الّسلوكي 
يت�شّمن  هذا  المجاُل  اّتباَع  الق�انَين،  وتاأخَير  الإر�شاِء 
والمقاومة  و�شبَط  الندفاِع  وحلَّ  الّنزاعاِت  وتن�شيَط  ال�شتجاباِت، 
وال�شُّ ل�َك  الم�جَّ َه  نح�  تحقيِق  الهدِف  (5102 , .la te arruM)  . 
وبال�شتناِد  اإلى  نظرّيِة  «باركلي»  (7991 ,yelkraB)  فاإنَّ  الملمَح 
الأ�شا�شّي في  الّتنظيِم  ال�ّشل�كي ه�  الكبُح وما يت�شّمُنُه من مهاراٍت 
قّيمة لل�شُّ ل�ِك المقب�ِل اجتماعيًا. وُي�شيُف «باركلي»: اإنَّ القدرَة على 
كبِح ال�شتجابات مرتبطٌة بالقدرِة على التَّعامِل مع الإحباِط وخف�ِص 
التَّعبيرات  النفعالّية  خلال  ردَّ ِة  الفعل  للاأحداِث،  والم��ش�عيَِّة  في 
اختياِر  ال�شتجابِة  لحدٍث  ما،  مع  الأخِذ  في  الح�شباِن  وجهة  نظر 
الطَّ رِف  الآخر،  والقدرُة  على  حثِّ  الّدافِع  المرتبِط  بال�شُّ ل�ِك  الم�جَّ ِه 
نح�  تحقيِق  الهدف.  وربط  «باركلي»  بَين  كبِح  ال�شُّ ل�ِك  والتَّنظيم 
الذَّ اتي للانفعالت؛ اإذ اأنَّ القدرَة على �شبِط الكبِح يترافُق مع زيادٍة 
في التَّمثُّل العاطفي ونق�شاِن ال�شتجابِة النفعاليَّ ِة للم�اقِف، وت�ّقع 
ردَّ ة الفعِل النفعالّية لأحداٍث م�شتقبليَّ ٍة، وتنظيم الحالت النفعالّية 
اأثناء القيام بال�شُّ ل�ِك الم�جَّ ه نح� تحقيِق الهدِف، واعتماد اأكبر على 
المثيرات الدَّاخليَّة للا�شتمراِر في ال�شُّ ل�ِك الم�جَّ ِه نح� تحقيِق الهدف 
(5002 ,llewdnurC)  . فالفرُد  لديِه  الق�ُة لكبِح  اأو تغيِير ال�شتجابِة 
لحدٍث ما، ويجُب عليِه اأنْح يمتلَك الق�َّة لتاأخِير الّتعبِير عن ردَّ ِة الفعِل 
النفعاليَّ ِة التي تمَّ ت اإثارتها في الم�قِف اأو الأحداث، وذلك عن طريِق 
تاأخِير ال�شتجابِة النفعاليَّ ِة المبا�ضرِة لحدٍث ما، فيت�ّفُر ال�قُت للفرِد 
ليفّكَر في الحدِث ويعدَِّل ا�شتجابَتِه الفعليَّة، كما وي�شمُح لُه بالّتاأخِير 
لتحديد  تعبيرِه  النفعالي  الفعلي،  اإنَّ ها  القدرُة  على  تنظيِم  ال�ّشحنة 
الّداخلية لأحداٍث خارجيَّ ٍة (5002 ,llewdnurC) . 
التَّنظيم♦الذَّاتي♦ق�سير♦المدى♦والتَّنظيم♦الذَّاتي♦ط�يل♦المدى♦♦●
تتناوُل الدِّرا�شُة الحاليَّ ُة التَّنظيَم الذَّ اتيَّ بناءً على معياِر الإطاِر 
الزَّمني،  اأي  التَّنظيم  الذَّاتي  في  المدى  الق�شير  المبا�ضر  وفي  المدى 
البعيد،  فالأفراُد  ينّظم�ن  اأفعاَلهم  وانفعالِتهم  في  اللَّحظة  الرَّ اهنة 
(في الحا�ضر) ، اأو ما يق�شد بِه المدى الق�شير من اأجِل تحقيِق اأهداٍف 
ط�يلة  المدى.  فتك�ُن  للفرِد  قدرٌة  على  التَّخطيِط  والإعداِد  للاأحداِث 
القريبِة  والبعيدِة  في  ال�قِت  نف�شِه،  مع  القدرِة  على  تقييِم  الأفعاِل 
الما�شيِة  وتط�يِر  خطط  جديدة.  وُينْح َظُر  اإلى  التَّنظيِم  الذَّ اتي  ق�شير 
المدى باأنَّ ُه: �شبُط الندفاِع في ال�شُّ ل�ِك، و�شبُط النتباِه والنفعالِت 
في  اللَّحظِة  الرَّ اهنِة  وفي  ال�شِّ ياِق  المبا�ِضر  الحاِلي،  وفي  المقابِل 
فالتنظيُم  الذَّ اتي  ط�يل  المدى  يت�شّمُن  �شبَط  الندفاعاِت  وت�جيَه 
الجه�ِد  على  مدى  فترٍة  اأط�ل  من  الزمِن،  وهذه  المّدُة  الزَّمنيَّ ُة  قد 
ت�شتمُرّ لعّدِة اأ�شابيَع اأو اأ�شهٍر اأو �شن�اٍت؛ فالتَّنظيم الذَّ اتي ط�يل المدى 
يمكُن  اأنْح َيَت�شَ مَّ َن الّتخطيَط الم�شتمرَّ وال�ا�شَع. وبالإ�شافِة اإلى الأخِذ 
في  الح�شباِن  ال�شِّ ياق  الزَّمني  للتَّنظيم  الذَّ اتي،  فاإنَّ  فقراَت  المقيا�ِص 
الم�شتخدِم  في  هذه  الّدرا�شِة  اّلذي  ط�َّ رُه  «م�يلانين»  (,nenalioM 
7002)  بال�شتناِد  اإلى  افترا�شاِت  نم�ذج  العالم  “باركلي”  (�kraB
7991 ,yel)  ،  اّلذي يرى  اأنَّ  اأفعاَل  التَّنظيم  الذَّ اتي  ي�شاُر  اإليها  باأنَّ ها 
اأنظمُة  �شبط  حركّيٍة،  وبمعنى  اآخر؛  اإنَّ  كبَح  فعٍل  اأو  ردِة  فعٍل  لمّدٍة 
زمنيَّ ٍة ي�شمُح للفرِد فيها بالّتفكِير بالبدائِل المحتملِة للاأفعاِل ب�شكٍل 
هادٍف  وفقًا  للاإدراِك  المتاأخِّ ِر  والترَّ وِّ ي،  وال�شتدلل  من  معطيات 
الم�قف  قبل  القياِم  بالفعِل  بناءً  على  خبراِتِه  ال�شابقة  ومعتقداِتِه 
واأهداِفِه.  والأنظمُة  اّلتي  تمَّ ت  الإ�شارة  اإليها  �شمن  فقرات  المقيا�ص 
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اُلم�شتخدم  في  الدِّرا�شِة  الحاليَّ ِة؛  هي:  الّتن�شيط  (تنفيذ  ال�شتجابات 
الم�ّجهة نح� تحقيق الهدف و�شل�شلة من الحركات الجديدة المرّكبة) 
،  والتَّكيُّف  (المرونة  ال�ّشل�كية  واإعادة  النخراط  بعد  ال�شطراب)  ، 
والكبح (كبح ال�شتجابات غير المرتبطة بالمهّمة و�شبط ال�ّشل�ك عن 
طريق  المعل�مات  المقّدمة داخلّياً) وكلُّ  تلَك  الأنظمِة �شمن المجال 
النفعالي  وال�ّشل�كي  والمعرفي.  وتحاوُل  الّدرا�شُة  الحاليَّ ُة  الإ�شارَة 
اإلى مدى نجاِح اأع�شاء هيئِة الّتدري�ِص في الّتنظيِم الذَّ اتي في المدى 
الق�شير والمدى البعيد (7002 ,nenalioM) . 
اإنَّ الأبحاَث الترب�يَّ َة والنف�شيَّ َة اّلتي تطّرَقتْح اإلى التَّنظيِم الذَّ اتيِّ 
على المدى الق�شير والتَّنظيم الذَّ اتي على المدى البعيد غُير مت�افرٍة، 
وذلك  طبقًا  لم�شِح  الباحِث  للعديِد  من  ق�اعِد  البيانات  ومحّركات 
البحِث.  ويمكُن  ا�شتعرا�ص  بع�ص  الّدرا�شات  اّلتي  تناولت  مهارَة 
الّتنظيَم  الّذاتيَّ .  كما  تمَّ  تناول  بع�ص  الدِّرا�شات  عن  الّتنظيِم  الّذاتي 
لدى اأع�شاء هيئة الّتدري�ص. وتعدُّ درا�شُة «جانيزاده»، و»محمد زاده» 
(5102 ,hedaz dammahoM & hedazinahG)  من  الّدرا�شات  اّلتي 
اأجريت للّتعّرف اإلى العلاقِة بَين التَّنظيِم الذَّ اتيِّ لدى الطَّ لبِة وتح�شيِلهم 
الم�جَّ ه  نح�  الهدِف:  (الإتقان  والأداء  والتَّجنُّب)  .  ولتحقيِق  هدِف 
الدِّرا�شِة؛ َلجاأَ الباحثاِن اإلى الدِّرا�شِة الم�شحيَّ ِة لـثلاثِة �شف�ٍف درا�شيَّ ٍة 
من مرحلِة ما قبِل الجامعِة في مدينة «�شيناران»naranehC، وبلَغ 
عدُد اأفراِد الدِّرا�شِة (17) طالباً وطالبةً قام�ا ِبمَ لْح ِء ا�شتبانِة الّتح�شيِل 
الم�جَّ هِة نح�َ  الهدِف، وا�شتبانة �شمات  التَّنظيم  الذَّ اتي. وقد  اأ�شارِت 
النَّتائُج اإلى وج�ِد علاقٍة داّلة اإح�شائياً بين التَّنظيِم الذَّ اتي والإتقان، 
وبَين التَّنظيم الذَّ اتي والأداء، كما اأظهرِت الْح ّنتائُج عدَم وج�ِد علاقٍة 
داّلة  اإح�شائياً  بين  التَّجنُّب  والتَّنظيم  الّذاتي.  وَخُل�شَ ِت  الدِّرا�َشُة  اإلى 
اأنَّ الطلبَة الذيَن يبحث�َن عن تنميِة الكفايِة والمحافظة على �ش�رٍة 
اإيجابيٍة عن كفايتهم يميل�َن  اإلى تنظيِم  اأنف�شهم وتخطيط  اأفكارهم 
وم�شاعرهم  واأفعالهم،  بهدف  تحقيِق  الأهداِف  ال�شخ�شيَّ ِة،  وتكييف 
اأفعالهم لتحقيِق مخرجات مرغ�ٍب بها. 
وهدفت درا�شُة “نيجاري”، و”هيداري” (,iradyeH & irageN 
4102) اإلى فح�ِص العلاقِة بين التَّنظيِم الذَّ اتي وفاعلية التدري�ِص في 
اللغة الإنجليزية، كلغٍة اأجنبيٍة، وفح�ص العلاقة بين التَّنظيم الذَّ اتي 
لدى اأفراِد العينِة والجن�ص. واختار الباحثاِن (561) معّلمًا ومعّلمةً 
بطريقة ع�ش�ائية؛ (401) اإناث (16) ذك�ر، وتراوحت خبراتهم بين 
�شنٍة  و  (42)  �شنة،  والعمر  من  (02)  اإلى  (84)  �شنة،  ويعمل�َن  في 
المدار�ِص  الأجنبيِة  الخا�شّ ِة  في  (01)  مدٍن  مختلفٍة  في  اإيران.  وقد 
ُوزِّع مقيا�شان: الأّول مقيا�ص الّتنظيم الّذاتي لدى المعّلمين، والّثاني 
مقيا�ص �شفات المعّلم الفعَّ ال في تدري�ص اللغة الإنجليزية. واأظهرتْح 
نتائُج  الدِّرا�شِة  ارتباطًا  دالًا  اإح�شائيًا  بين  مقيا�ص  التَّنظيم  الذَّ اتي 
وفاعلية  التَّدري�ص،  وارتباطًا  دالًا  اإح�شائيًا  بين  التَّنظيم  الذَّ اتي 
والجن�ص. 
وحاول  «عبد  الهادي»  و  «اأب�  جدي»  (2102)  الك�شَف  عن 
ال�شتراتيجيات  المعرفية  لتنظيم  النفعالت  لدى  عينة  من  طلبة 
الجامعة الأردنية وجامعة عّمان الأهلية والجامعة العربية المفت�حة 
(فرع الأردن) ، حيث تاألَّفت عينة الدرا�شة من (383) طالباً وطالبةً 
من تخ�شُّ �شات  الإدارة  والحا�شب  الآلي  واللُّغة  الإنجليزية  والّتربية. 
وطبَّ َق  مقيا�َص  ال�شتراتيجيات  المعرفيَّة  الذي  يتاألُف  من  (65) 
فقرة  تقي�ُص  ال�شتراتيجياِت  المعرفيََّة  في  تنظيم  النفعالت.  وقد 
بّينتْح نتائُج  الدِّرا�شِة  اأنَّ  ا�شتراتيجيَة  الأفكاِر  الدِّينيَّ ِة احتّلِت المْح رتبَة 
الأولى  باعتباِرها  اأكثر  ال�شتراتيجيات  ا�شتخدامًا  من  قبِل  طلبِة 
الجامعاِت، وتليها ا�شتراتيجية تحليل النفعالت والم�قف، ثّم الّنم� 
واإعادة  الت�شكيل،  واأقلُّ  ال�شتراتيجيات  ا�شتخداماً  هي  ا�شتراتيجية 
التقليِل  من  اأهمية  الم��ش�ع.  وت��شلِت  الدِّرا�شة  اإلى  وج�ِد  فروق 
ذات  دللة  اإح�شائية  بين  الطلبة  في  ال�شتراتيجيات  المعرفيَّة 
تبعاً  لمتغيرات  الجن�ص  والم�شت�ى  الدِّرا�شي  والجامعة  والتَّخ�شُّ �ص. 
فالإناُث  اأكُثر  ا�شتخداماً  ل�شتراتيجيتي:  الأفكاِر  الدينيَّ ِة  والمقارنة 
مع  اأحداٍث  �شابقٍة  واختبار  ال�اقع.  وطلبة  الم�شت�ى  الدرا�شي  الأول 
ي�شتخدم�َن ا�شتراتيجية ل�ْح ِم الذَّات ونقِدها ب�شكٍل مرتفٍع مقارنةً مع 
طلبة  الم�شت�ى  الثاني،  وكان  ا�شتخداُم  طلبِة  الم�شت�ى  الثالث  لهذه 
ال�شتراتيجية  اأكثر من طلبِة الم�شت�ى  الرَّ ابع.  اأمَّ ا عن تقبُّل الم�قِف 
فقد  اأظهَر  طلبُة  الم�شت�ى  الأول  تقبلاً  مرتفعًا  للم�قِف  مقارنةً  مع 
طلبِة  الم�شت�ى  الثالث  والرابع.  واأظهر  طلبُة  جامعِة  عّماَن  الأهليَّة 
م�شت�ىً  مرتفعًا  من  َل�ْح ِم  الذَّات  مقارنةً  بطلبِة  الجامعِة  الأردنيِة 
والجامعِة  العربيَّ ِة  المفت�حِة  الذيَن  اأظهروا  بدورهم  م�شت�ىً مرتفعًا 
من الأفكاِر الدينيَّ ِة لتنظيِم انفعالِتهم ال�شلبيَّ ِة. في حين اأنَّ ُه ل ت�جُد 
فروق ذات دللة بين الّطلبة في ا�شتراتيجيات تنظيم النفعالت تبعاً 
لمتغّير التَّخ�شُّ �ص. 
 فيفي درا�شٍة اأجراها «ت��شي»، و «جانيزاده» (�ahG & issuoT
2102 ,hedazin)  ،  فقد  حاوَل  الباحثاِن  فح�َص  العلاقِة  بَين  مركِز 
ال�شَّ بِط لدى معلمي اللُّغِة النجليزيِة، كلغٍة اأجنبيٍة، والتَّنظيم الذَّ اتي 
والفاعليَّة الذاتيِة التي تت��ّشُط تلك العلاقة. حيث تاألََّفتْح عّينُة الّدرا�شِة 
من (36) معّلمًا ومعّلمةً من تخ�ش�ص اللُّغة الإنجليزية. (34) اإناث 
و (02) ذك�ر، تراوحت  اأعمارهم من (12)  اإلى (24) �شنة، وكانت 
�شن�اُت الخبرِة لديهم من  �شنٍة  اإلى (91) �شنة.  واأ�شارِت  النتائُج  اإلى 
الرتباِط  بَين  التَّنظيِم  الذَّ اتي  ومركز  ال�شّ بط.  وبّينِت  النَّتائُج  اأي�شًا 
علاقةً  ذات  دللٍة  اإح�شائّيٍة  بَين  التَّنظيم  الذَّ اتي  ومركز  ال�شّ بط 
الدَّاخلي؛  اإذ  اإنَّ  ح�الي  (%84)  من  الختلاِف  في  التَّنظيِم  الذَّ اتي 
للمعلمَين يمكُن  تف�شيرُه  بالأخِذ في  اُلح�شبان مركز  ال�شّ بط  الدَّاخلي 
لديهم.  واأظهَر تحليُل  الّنتائِج  اأنَّ المجالِت  الفرعيَّة  للتَّنظيم  الذَّ اتي: 
(مجال اإتقان الت�جُّ ِه نح� الهدِف، ومجال الهتمام الج�هري) كانت 
الأعلى ارتباطاً مع مركز ال�شّ بط لدى المعّلمَين. واأنَّ الفاعليَّ َة الذاتيَّ َة 
لدى المعّلمَين لي�ص لها تاأثٌير داٌل اإح�شائيًا على العلاقِة بين التَّنظيِم 
الذَّ اتي ومركز  ال�شّ بط، وب�ضرِف  النَّظِر عن م�شت�ى  الفاعليَّ ة  الذاتيَّة 
لدى المعّلِم فيرتبُط التَّنظيُم الذَّ اتي للمعّلِم مع مركز ال�شّ بط الدَّاخلي. 
واأجرى «ت��شي»، و»ب�ري»  (1102 ,irooB & issuoT)  درا�شةً 
للك�شِف عن العلاقِة بين التَّنظيِم الذَّ اتي لدى مدر�شي الّلغة الإنجليزية، 
كلغٍة  اأجنبية،  وبين  التَّدري�ص  الفعَّ ال.  وقد  تاألَّفت  عّينُة  الدِّرا�شِة  من 
(67)  معّلمًا  ومعّلمةً  من  تخ�شُّ �ِص  اللُّغِة  الإنجليزّية،  (84)  اإناثا، 
و  (82)  ذك�را،  وتراوحت  اأعماُرهم  من  (12)  اإلى  (24)  �شنة،  وقد 
اختيروا بطريقٍة ع�ش�ائيَّ ٍة من (6) م�ؤ�ّش�شات ترب�يَّ ٍة خا�شّ ة في مدينِة 
م�شهد.  واأظهرتْح  نتائُج  الدِّرا�شِة  علاقةً  داّلةً  اإح�شائيًا  بَين  الّتنظيِم 
الذَّ اتي  للمعّلمَين  والمعّلمات  وفاعليَّ ِة  التَّدري�ِص،  وظهر  الرتباَط 
الأعلى  بين  الّتدري�ِص  الفعَّ ال  والمجالت  الفرعية  للّتنظيِم  الّذاتي: 
اإتقاُن الت�جُّ ِه نح�َ الهدِف، وال�شّ بط النفعالي والهتمام الج�هري. 
وبيَّنت  درا�شُة  «ج�ن�ش�لي»،  و»جانيزاده»  (& yloosnohG 
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1102 ,hedazinahG) العلاقَة بَين اإح�شا�ِص معلمي اللُّغة الإنجليزية 
بالفاعليَّة  الذَّ اتية  وبَين  التَّنظيم  الذَّ اتي.  والك�شف  عن  العلاقة  بين 
التنظيم  الذاتي  و�شن�ات  الخبرة  والعمر  والجن�ص.  وقد  تاألَّفت  عينُة 
الدِّرا�شِة  من  (29)  معّلمًا  ومعّلمةً  يعمل�َن  في  (6)  مراكَز  خا�شٍة 
لتدري�ِص اللُّغة الإنجليزية في مدينة م�شهد في �شيف عام (0102) ، 
وكان منهم (35) اإناثًا، و (93) ذك�رًا، وتتراوُح اأعمار اأفراد العينِة 
ما بين  (02)  اإلى  (14)  ،  و�شن�ات الخبرة من  �شنٍة  اإلى  (91)  �شنة. 
وُطّبق  مقيا�ص  الإح�شا�ص  بالفاعلّية  الّذاتية  الذي  يتاألَّف  من  (42) 
فقرة، ومقيا�ص الّتنظيم الذاتي الم�ؤّلف من (04) فقرة؛ ت�ّزعت على 
(9) مجالت فرعية، هي: (تحديُد الأهداِف والفائدُة الج�هريُة واأداُء 
الت�جُّ ِه  نح�  الهدِف  واإتقاُن  الت�جُّ ِه  نح�  الهدِف  والت�جُّ ُه  الذاتي 
و�شبُط النفعالت والتقييُم  الذاتي وردَّ ة  الفعِل  الذَّ اتيَّة والبحُث عن 
الم�شاعدة)  .  اأ�شارِت  النَّتائُج  اإلى  علاقٍة  ذات  دللة  اإح�شائّية  بين 
الّتنظيِم الذَّ اتي لدى المعّلمَين ومعتقدات الفاعلّية الّذاتية. والمجالت 
الفرعية لمقيا�ص الّتنظيم الّذاتي: تحديد الأهداف واإتقان الت�ّجه نح� 
الهدف  اّلذي  له  الرتباط  الأكبر  مع  اإح�شا�ص  المعّلمين  بالفاعليَّ ِة 
الذاتيَّ ِة،  كما  بيَّ نِت  النَّتائُج  اأنَّ  هناك  ارتباطاً  داّلً  اإح�شائّياً  بَين 
التَّنظيم  الذَّ اتي  وخبرة  التدري�ص  والعمر،  وعدم  وج�د  ارتباط  بين 
الّتنظيم الّذاتي والجن�ص. 
وطّبق «هارون»، و»م�شطفى»، و»األيا�ص» (afatsuM ,noraH 
0102 ,sailA &) درا�شة ق�شدوا من خلالها فح�ص اأثِر الجن�ص: (ذكر/ 
اأنثى) في التَّنظيِم الذَّ اتي للانفعالت لدى اأع�شاِء هيئة الّتدري�ِص في 
جامعات  ماليزيا،  وو�شف  ا�شتراتيجّيات  تنظيم  النفعالت  لدى 
اأفراد  العّينة  بهدف  التَّكيُّف  مع  معايير  مهنِة  التَّدري�ِص  الجامعيِّ . 
وطبَّ َق  الباحث�َن  طرقًا  مختلفةً  حيُث  اأجروا  مقابلاٍت  �ِشبْح َه  منظَّ مٍة 
مع (42) ع�ش�َ هيئِة تدري�ٍص، ووّزع�ا ا�شتبانةً عبر الإنترنت، وقاَم 
بملئها (595) ع�ش�َ هيئِة تدري�ٍص. واأظهرِت النَّتائُج اأنَّ الأكاديميَين 
ينّظم�ن  انفعالِتهم  با�شتخداِم  ا�شتراتيجية  تنميِة  الّدافعيَّة  الذاتيَّة، 
وا�شتراتيجية  المحافظة  على  الّتركيِز  لتحقيِق  الأهداِف  ال�ّشخ�شيَّة، 
وا�شتراتيجّية  تقييم  الذَّات،  وا�شتراتيجيَّة  تمييز  الحاجات  الذاتيَّة، 
وا�شتراتيجية قب�ل الختلافات لدى الآخرين حتى يتكّيف�ا مع نق�ص 
دعم بيئة العمل. وبا�شتخدام ال�شتبانة تبّين اأنَّ هناك ارتباطاً بَين 
الجن�ص:  (ذكر/  اأنثى)  والتَّنظيم  الذَّ اتي  للانفعالت؛  اإذ  اإنَّ  اأع�شاَء 
الهيئِة التدري�شيَّ ِة الإناث اأظهرْح َن م�شت�ىً مرتفعًا من الّتنظيم الّذاتي 
للانفعالت. 
مشكلُة الّدراسة
ُيعِبرّ ُ  مفه�ُم  الَّتنظيم  الذَّ اتي  عن  الّت�ليِد  الذَّ اتي  للاأفكاِر 
والم�شاعِر  والأفعاِل  التي  ُخطِّ َط  لها  ُم�شبقاً،  وتكييفها  لتحقيِق 
الأهداِف  ال�شَّ خ�شيَّة،  فالّتنظيُم  يت�شّمُن  اأبعادًا  معرفيَّ ةً  وانفعاليَّ ةً 
ودافعيَّ ةً  و�شل�كيَّ ةً  تزوِّ ُد  الفرَد  بالقدرِة  على  تكييف  اأفعالِه  لظروِف 
البيَئِة  المتغيرِّ ِة.  اإذ  يعمُل  ع�ش�  هيئِة  الّتدري�ِص  في  بيئٍة  متغيرِّ ٍة 
ويحتاُج  اإلى  تط�يِر  مهاراِته  في  التَّدري�ِص،  وفي  فترِة  التحاقِه 
بالَتدري�ِص الجامعي يتعرَّ�ُص  اإلى خبراِت  التَّعلُِّم والعمِل، والنخراِط 
في  البيئِة  الجتماعيَّ ِة،  والّتعامِل  مع  حالت  الرتباِك،  وتعلُِّم 
النخراِط في المهاِم المعرفيَّ ِة، والبحِث عن الّتغذية الّراجعة والدَّعم، 
وتط�ير المعرفِة (4102 ,iradyeH & irgeN) . فلا يحتاُج ع�ش� هيئِة 
الّتدري�ِص  اإلى  المعرفِة  في  مجاِل  َتَخ�شُّ �شِ ِه  فقط،  اإنمَّ ا  يحتاُج  اإلى 
مراقبة معتقداِتِه والدافعيَّ ِة عنده، وع�امل الّتنظيم الأخرى المرتبطِة 
بالتَّدري�ص والتَّعلُّم، والتَّنظيم الذَّ اتي يدعُم التَّعلُّم لدى ع�ش� هيئـــــة 
الّتدريـــ�ص وي�شاعد على التَّكيُّف مع المطــالِب والأول�ّيات الّتناف�شية، 
ويمـكـــن  اأن  ُي�شاعــــَدُه  في  زيـــــادِة  معــــــارفـِه  والمحافظة  على 
الّدافعية،  وي��شُف  ع�ش�ُ  هيئة  الّتدري�ِص  اُلمنظِّ م  لذاِتِه  باأنَّ ُه  �ضريٌك 
فّعاٌل  يمتلُك  العديَد  من  المعتقداِت  الّترب�يَّ ِة  الأكاديميَّ ِة  الإيجابيَّ ِة، 
ويق�ُم  بالممار�شاِت  الّتعليميَّ ِة  بطريقٍة  فاعلٍة  مع  القدرِة  على 
التَّحكُّ م بالبيئِة التَّدري�شيَّ ِة والّظروف، كما اأنَّ ُه يبني عملّيات ما وراِء 
المعرفِة،  وي�شُع  اأهدافاً  للتَّدري�ص  والتَّعلُّم، ويخّطُط  لأفعاٍل  منا�شبٍة، 
ويراقُب  ويقيُِّم  المخرجاِت،  ويراجُع طريقَتُه في  التَّدري�ِص،  ويتفاعِل 
عنَد الحاجِة (4102 ,iradyeH & irgeN) . والدِّرا�سُة♦الحاليَّ ُة♦حاولِت♦
الاإجابَة♦عن♦الاأ�سئلِة♦التَّ اليَّ ِة:♦
ما درجة الّتنظيم الّذاتي لدى اأع�شاِء هيئِة التَّدري�ِص في جامعِة . ♦1
(اأب�ظبي)؟ 
هل هناَك فروٌق ذات دللة اإح�شائّية في درجة الّتنظيم الّذاتي . ♦2
ق�شير المدى والّتنظيم  الّذاتي ط�يل المدى لدى  اأع�شاِء هيئِة 
التَّدري�ِص في جامعة (اأب�ظبي)؟ 
هل  هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�شائّية  في  درجة  الّتنظيم . ♦3
الّذاتي  لدى  اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص  في  جامعة  (اأب�ظبي) 
ُتعزى  لمتغّيرات:  الجن�ص  و�شن�ات  الخبرة  والم�ؤّهـل  العلمي 
والتَّخ�شُّ �ص؟ 
أهّمّية الدِّراسة 
تبرُز  اأهّميُة  الدِّرا�شِة الحاليَِّة في مقدار الحاجِة لمعرفِة درجة 
التَّنظيم  الذَّ اتي  لأع�شاِء  هيئِة  التَّدري�ِص،  ِممَّ ا يمّهُد  ال�ّشبيَل  لت��شيِح 
اأهّميِة ت�عيِة اأع�شاء هيئة الّتدري�ص في الجامعة على مهارِة التَّنظيِم 
الذَّ اتي، تلَك المهارة التي ت�ؤدي دورًا مهمًا في بناِء علاقاٍت اجتماعيَّ ٍة 
اإيجابيَّ ٍة ودائمٍة، وتحقيق الّنجاح المهني. وقد ُت�شهُم الّنتائُج في بناِء 
برامَج  تدريبيَّ ٍة  في  تنميِة  التَّنظيِم  الذَّ اتي  لأع�شاِء  هيئة  التَّدري�ص، 




اقت�ضرت  الّدرا�شة على  اأع�شاء هيئِة  التَّدري�ص في جامعِة ♦♦
اأب� ظبي (فرع العين، وفرع اأب� ظبي) الّناطقَين باللُّغة العربيـَِّة في 
الف�شل الأّول للعام الّدرا�شي (5102/ 6102) . 
خ�شائ�ص  اأداة  الدِّرا�شة  ال�شيك�مترية  واُلمعدَّ ُة  لأغرا�ِص ♦♦
الدِّرا�شِة  الحاليَّة،  وهي  مقيا�ص  التَّنظيم  الذَّ اتي  yrotalugeR � fleS 
 (7002 ,nenalioM) yrotnevnI، 
الّتعريفات الإجرائّية لمصطلحاِت الدِّراسِة 
التَّنظيُم♦ الذَّاتي:  noitalugeR - fleS  وه�  القدرُة  على ♦◄
اإدارة الأفعاِل والأفكاِر والم�شاعِر ِبُطِرٍق َمِرَنٍة وتكيُّ فيَّة في ال�ّشياقات 
الجتماعيَّة  المختلفة،  ممَّ ا  يع�ُد  على  الفرِد  بالإح�شا�ِص  بال�شَّ عادة 
والفاعليَّ ِة  الذاتيَّ ِة  والثقِة  والرتباط  بالآخرين.  والعملياُت  اّلتي 
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د. سامر عدنان شوقي عبد الهاديالّتنظيم الّذاتي لدى أعضاِء هيئِة التَّدريِس في جامعة أبو ظبي في دولة الإمارات العربّية المّتحدة
ي�شتخُدمها  الفرُد لملاحظِة حالِتِه  النفعاليَّة والمعرفيَّ ِة ومراقبتها 
و�شبطها،  والّتعبير  عن  هذه  الحالِت  ب�شكٍل  يحقِّ ُق  لُه  التَّكيُّف  مع 
 تتطّلبات  الم�اقِف  الجتماعيَّة  المختلفِة (�erfaL ;7991 ,inraaS
0002 erein)  .  والمح�ش�ب  من  خلال  الّدرجة  اّلتي  يح�شل  عليها 
ع�ش� هيئة الّتدري�ص على مقيا�ص الّتنظيم الّذاتي اُلم�شتخدم لأغرا�ص 
هذه الدِّرا�شة. 
التَّنظيُم♦ الذَّاتي♦ ط�يل♦ المدى:  - fleS mreT - gnoL ♦◄
noitalugeR وه� القدرُة على التَّخطيِط الم�شتمر وال�ا�شع، والإعداُد 
للاأحداِث البعيدِة مع تقييِم الأفعاِل الما�شيِة وتط�يِر خطط جديدة، 
و�شبُط الندفاعاِت وت�جيُه الجه�ِد على مدى فترٍة ط�يلة من الزمِن 
(638 :7002 ,nenalioM)  .  ويعّرف  الّتنظيم  الّذاتي  ط�يل  المدى 
اإجرائّياً في هذه الّدرا�شة: باأنَّ ُه الّدرجة التي يح�شُل عليها الم�شتجيب 
على  المقيا�ص  الفرعي  للّتنظيم  الّذاتي  ط�يل  المدى  الم�شتخدم  في 
هذه  الّدرا�شة،  اإذ  تقي�ص  فقرات  المقيا�ص  درجة  الّتخطيط  و�شبط 
الندفاعات. 
ىللتَّنظيُم♦الذَّاتي♦ق�سير♦المد : -ugeR - fleS mreT - trohS♦◄
noital وه� �شبُط  الندفاِع  بال�شُّ ل�ِك، و�شبُط  النتباِه  والنفعالِت 
في اللَّحظِة الرَّ اهنِة وفي ال�شِّ ياِق المبا�ِضر الحاِلي (:7002 ,nenalioM 
638) . ويعّرف الّتنظيم الّذاتي ق�شير المدى اإجرائّياً في هذه الّدرا�شة: 
باأنَّ ُه  الّدرجة  اّلتي  يح�شُل  عليها  الم�شتجيب  على  المقيا�ص  الفرعي 
للّتنظيم  الّذاتي  ق�شير  المدى  الم�شتخدم  في  هذه  الّدرا�شة،  اإذ  تقي�ص 
فقرات المقيا�ص درجة �شبط النتباه والنفعالت وال�ّشل�ك. 
منهُج الدِّراسِة 
اعتمَد  الباحُث  في  هذِه  الدِّرا�شِة  المنهَج  ال��شفّي  لملاءمتِه 
لأغرا�ص  الدِّرا�شة الحالّية؛  اإذ هدفِت  الدِّرا�شُة  اإلى  التَّعرُّف  اإلى درجة 
الّتنظيم  الّذاتي  لدى  عّينٍة  من  اأع�شاِء  هيئِة  الّتدري�ِص  العاملَين  في 
جامعة اأب�ظبي (فرع اأب�ظبي، والعين) اّلذيَن يتحّدث�َن اللُّغَة العربيَة، 
ومدى  الختلاِف  في  الّتنظيم  الّذاتي  ق�شير  المدى  وط�يل  المدى 
باختلاف الجن�ص و�شن�ات الخبرة والتَّخ�شُّ �ص والم�ؤّهل العلمي. 
مجتمُع الدِّراسِة وعيِّنُتها 
تاألََّف مجتمُع الدِّرا�شِة من جميِع اأع�شاِء هيئِة التَّدري�ِص اّلذيَن 
يتحّدث�َن  اللُّغَة  العربّيَة  في  جامعِة  اأب�ظبي  (فرع  اأب�ظبي  والعين) 
والبالغ عددهم (821) ، وذلك َح�شْح َب اإح�شاءات ق�شم الم�ارِد الب�ضرّية 
في  جامعة  اأب�ظبي  في  الف�شل  الأّول  للعام  الّدرا�شي  (5102/ 
6102) . وّتم اختيار اأع�شاء الهيئة الّتدري�شية ّممن يتحّدث�ن الّلغة 
العربّية؛ لأّن فقرات المقيا�ص قد ُكتبت بالّلغة العربّية. و�شملت عّينة 
الّدرا�شة  (99)  ع�ش�اً  من  اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص،  وهم  فقط  اّلذين 
ا�شتجاب�ا  للبحث  من  �شمن  اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص  البالغ  عددهم 
(821) من فرع الجامعة في اأب� ظبي والعين. وقد ّتم ت�زيع واإر�شال 
المقيا�ص  بالّت�شليم  باليد  اأو  عبر  البريد  الإلكتروني،  وكان  العدد 
الّنهائي اّلذي ا�شتلمه الباحث ه� اإجابات (99) ع�ش� هيئة تدري�ص 
فقط، ف�شّكل هذا العدد عّينة اأفراد الّدرا�شة الّنهائية. وي��شِّ ُح الجدوُل 
(1) الّتكرارات والّن�شب المئ�ّية لعّينة الدِّرا�شة ح�شب الجن�ص و�شن�ات 
الخبرة والم�ؤّهل العلمي والّتخ�شّ �ص. 
الجدول (1) 
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قام بت�شميم هذا المقيا�ص «م�يلانين» (7002 ,nenalioM) ؛ 
وترجَم  الباحُث  المقيا�َص، وعر�شَ ُه  بن�شختيِه  الإنجليزّية والمترجمة 
على  اأ�شتاٍذ  ُمَتَخ�شِّ �ٍص  في  اللُّغِة  الإنجليزّية  واأ�شتاذ  ُمَتَخ�شِّ �ٍص  في 
اللُّغِة  العربّية.  وُعدَِّلت  �شيغُة  بع�ص  الفقرات؛  لتتنا�شَب  وملاحظات 
المحكَمينْح  عليها.  وبلَغ  عدُد  فقرات  المقيا�ص  في  �ش�رِتِه  الأ�شلية 
(62)  فقرة،  تمثِّل  و�شفًا  للّتنظيم  الّذاتي؛  وتت�زَّ ع  الفقرات  على 
مجالين، هما: 
 للّتنظيم الّذاتي ق�شير المدى �ugeR � fleS mreT � trohS♦
noital،  وي�شتمل  الفقرات:  (1،  4،  5،  6،  7،  9،  01،  21،  31،  41، 
51،  71،  81) 
 للّتنظيم الّذاتي ط�يل المدى �ugeR - fleS mreT � gnoL♦
noital، وي�شتمل الفقرات: (2، 3، 8، 11، 61، 91، 02، 12، 22، 32، 
42،  52،  62) 
وتتّم  الإجابة عن  فقرات  المقيا�ص من خلال  مقيا�ص  متدّرج 
من خم�ص نقاط؛ هي  (دائمًا، غالبًا،  اأحيانًا، نادرًا،  اأبدًا)  . ويتاأّلف 
المقيا�ص من فقرات اإيجابّية و�شلبّية؛ وتاأخذ الّتقديرات (1، 2، 3، 4، 
5) . واأدنى درجة يمكن اأن يح�شل عليها الم�شتجيب هي (62) درجة، 
واأعلاها هي (031) درجة، وكّلما كانت درجة الم�شتجيب مرتفعة 
كان  ذلك  م�ؤ�ّضراً  على  ارتفاع  درجة  الّتنظيم  الّذاتي  لديه،  والعك�ص 
�شحيح.  والفقرات  ال�ّشلبّية هي  (4،  8،  9،  01،  11،  21،  41،  51، 
71)  اّلتي يتّم تح�يلها باأن تعطي القيم العك�شّية. 
الّصدق 
جرى تطبيق المقيا�ص على عّينة ا�شتطلاعّية من خارج عّينة 
الّدرا�شة  م�ؤّلفة  من  (23)  ع�ش�  هيئة  تدري�ص  في  جامعة  العين 
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وجامعة الجزيرة، وّتم احت�شاب �شدق الأداة بالّطرق الآتية: 
البناء♦الّداخلي:♦جرى التَّ اأكُّ د من وج�ِد ارتباٍط بين مجالي ♦♦
المقيا�ص مع الدرجة الكليَّة؛ بهدف التَّحقُّ ِق من �شدِق البناِء الّداخلي.
واتَّ �شَح وج�د ارتباط بين المجالِين من جهٍة والّدرجة الكليَّة من جهة 
اأخرى، ويبينِّ الجدولن (2) ، و (3) م�شف�فة معاملات الرتباط بين 
مجالي المقيا�ص، وبين مجالي المقيا�ص والّدرجة الكلية: 
الجدول (2) 



































































































































































































































































































































































* دالّة إحصائًيا عند مستوى الّدلالة (50.0) . 
** دالّة إحصائًيا عند مستوى الّدلالة (10.0) .
وتجدر الإ�شارة  اإلى  اأنَّ جميَع معاملات الرتباط كانت ذات 
درجات  مقب�لة  وداّلة  اإح�شائيًا،  ولذلك  لم  ُتحذف  اأيٌّ  من  هذه 
الفقرات.
الجدول (3) 













1939.0 (**) 939.0 (**) الّتنظيم الّذاتي ككّل
* دالّة إحصائًيا عند مستوى الّدلالة (50.0) .
** دالّة إحصائًيا عند مستوى الّدلالة (10.0) .
�شدق  المحّكمين:  قام  الباحثان  بعر�ص  الأداة  على  (6) 
محّكمين  من  ذوي  الخت�شا�ص  في  مجال  الإر�شاد  وال�شّ ّحة 
الّنف�شّية  وعلم  الّنف�ص  الّترب�ي  في  جامعة  اأب�ظبي  وجامعة  عمَّ ان 
الأهلّية  والجامعة  العربّية  المفت�حة  -  فرع  الأردّن،  وُطِلَب  من  كلِّ 
ُمحَ كِّ ٍم  اإبداُء  راأيِه في و�ش�ِح  الفقرات وقيا�شها للمفه�ِم  اّلذي  اأُعّدتْح 
لُه،  وارتباطها  بالمقيا�ص  الفرعي،  وُعّدلت  �شياغُة  بع�ص  الفقرات 
لتتنا�شَب وملاحظات المحّكمَين عليها.
الّثبات 
للتَّحقُّ ِق  من  ثباِت  المقيا�ص؛  ُح�شب  معامل  ثبات  الّت�شاق 
الّداخلي با�شتخدام معادلة كرونباخ األفا (ahplA � hcabnorC) على 
العّينة ال�شتطلاعيَّة الم�ؤّلفة من (23) ع�ش� هيئة تدري�ص في جامعة 
العين  وجامعة  الجزيرة،  وذلك  لح�شاب  قدرة  فقرات  المقيا�ص  على 
التَّمييز بناءً على ارتباطها مع الدَّرجِة الكلِّيَّ ِة.والجدول (4) ُيبينِّ هذه 
المعاملات، وُعدَّتْح هذه الّن�شب منا�شبة لغايات هذه الدِّرا�شة.
الجدول (4) 
معامل الاّتساق الّداخلي كرونباخ ألفا
الاّت�ساق♦الّداخليالمجالات
07.0الّتنظيم الّذاتي ق�شير المدى
27.0الّتنظيم الّذاتي ط�يل المدى
28.0الّتنظيم الّذاتي ككّل
نتائج الدِّراسة ومناقشتها
ال�ّش�ؤال الأّول: ما درجة الّتنظيم الّذاتي لدى اأع�شاء هيئة ♦◄
الّتدري�ص في جامعة اأب�ظبي؟ 
للاإجابِة  عن  ال�ّش�ؤال  الأّول،  ُح�شبت  المت��ّشطات  الح�شابية 
والنحرافات  المعيارية  لأداء  اأع�شاء  هيئِة  الّتدري�ِص  على  مجالي 
مقيا�ص التَّنظيم الذَّ اتي، وُح�شبت الّدرجة لكلِّ مجاٍل.وتمَّ ال�شتناد اإلى 
القاعدِة الح�شابّية الآتية في تحديد ط�ل كلِّ فئٍة من فئاِت  الّتنظيم 
الّذاتي (مرتفع ومت��ّشط ومنخف�ص) لكلِّ مجاٍل: (الحّد الأعلى للّتدريج 
الم�شتخدم - الحّد الأدنى للّتدريج الم�شتخدم/ عدد م�شت�يات درجة 
ال�ّشي�ع)  ،  وبذلك  تك�ن  (5  -  1)  /  3  =  33.1،  واّلتي تمّثل ط�ل 
الفئة ال�احدة، وبعد ذلك يتمُّ جمعها للحدِّ الأدنى للتَّدريج، وبالتَّالي 
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د. سامر عدنان شوقي عبد الهاديالّتنظيم الّذاتي لدى أعضاِء هيئِة التَّدريِس في جامعة أبو ظبي في دولة الإمارات العربّية المّتحدة
درجة  �شي�ع  الّتنظيم  الّذاتي  لدى  اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص  بناءً  على 
المت��ّشطات الح�شابّية، وهي: 
اأقّل من 33.2 منخف�ص.♦
43.2 -  66.3 مت��ّشط.♦
76.3 فاأكثر مرتفع.♦
وي��شِّ ح  الجدول  (5)  درجة  الّتنظيم  الّذاتي  لدى  عّينٍة  من 
اأع�شاء هيئة الّتدري�ص من جامعة اأب�ظبي.
الجدول (5) 
المتوّسطات الحسابّية والانحرافات المعيارّية لأداء أعضاء هيئة الّتدريس على 

















يظهر  من  الجدوِل  (5)  اأنَّ  المت��ّشطاِت  الح�شابّية  لمجالي 
الّتنظيم  الّذاتي  لدى  اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص  في  جامعة  اأب�  ظبي 
تراوحت ما بين  (36.3 -  20.4)  ،  واأّن  المت��ّشط  الح�شابي  للاأداة 
ككّل  بلغ  (28.3)  .وهذا  ي�شير  اإلى  اأّن    اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص  في 
جامعة  اأب�ظبي  لديهم  درجة  مرتفعة  من  الّتنظيم  الّذاتي.ويرى 
الباحُث اأنَّ ظه�َر درجة مرتفعة من الّتنظيم الّذاتي قد يك�ن ب�شبب 
الّتغّيرات  اّلتي تحدث مع  الّتقّدم في  العمر، ومع  تراكم الخبرات في 
مجال  العمل  والحياة  الجتماعّية.والّرا�شدون  يمكن  اأن  ينّظم�ا 
اأفعاَلهم  وانفعالتهم،  وت�ّقع  „باركلي” (7991) yelkraB  اأنَّ 
الّرا�شديَن  لديهم  القدرة  على  الّتخطيط  والإعداد؛  فنم�ّ  ق�ضرة  الف�ّص 
الجبهي  في  الّدماغ  ُيعْح َتَقُد  اأنَّ ه  الم�ش�ؤول  عن  نم�ِّ  وتط�ُّ ِر  الإدراِك 
والترّوي  و�شبط  الندفاع،  وهذه  الّتغّيرات  تعك�ص  قابلّية  الّرا�شديَن 
لتقييم اأفعالهم الما�شية.فالّرا�شدوَن يمكنهم اأن ينظِّ م�ا ذواتهم.وهذه 
الّنتائج  ت�شُير  اإلى  ارتباِط  التَّقدُّ ِم  في  ال�ّشّن  بالّتنظيم  الّذاتي،  حيث 
يرتبُط التَّقدُّم في العمِر ب�عٍي مرتفٍع للانفعالت والأفكاِر وال�شُّ ل�ك 
والقدرِة على التَّكيُّف مع الم�اقِف الجتماعّية.فالنُّ�شُج والخبرُة اّلتي 
تت�شّكل  لدى  اأع�شاء هيئة  الّتدري�ص  ت�شهُم في  الّتقليل من  الندفاع، 
والّنم�ّ المعرفي يتيُح لهم الفر�شة لإدراك اأهّمية تنظيم الّذات و�شبط 
الندفاع  في  ال�ّشل�ك  (7002 ,nenalioM ;6991 ,putraH)  .ويمكن 
اإرجاع تلك الّنتائج اإلى الإطار القيميِّ والأكاديميَّ اّلذي ينتمي اإليه 
اأع�شاء هيئة  الّتدري�ص في  الجامعات،  فالبيئُة  الجامعّيُة  ُتركِّ ُز  على 
قيِم َتحَ مُّ ِل الم�ش�ؤولّية لدى اأع�شاِء هيئِة التَّدري�ِص والإنجاز والّنجاح 
و�شبط  الأفكار  والنفعالت  وال�ّشل�ك،  وهذا  ما  ظهر  في  الّدرجة 
المرتفعة من الّتنظيم الّذاتي.
وفيما  ياأتي عر�ٌص  لكلِّ  المت��ّشطات  الح�شابّية،  والنحرافات 
المعيارّية لِفقْح رات كلِّ مجاٍل على ِحَدٍة.
المجال الأّول: الّتنظيم الّذاتي طويل المدى 
ُح�شبت  المت��ّشطات  الح�شابّية  والنحرافات  المعيارّية لجميع 
ِفقْح رات هذا المجال، والجدول (6) ي��شِّ ح ذلك: 
الجدول (6) 






عندما اأبداأ ُبعمٍل 




عندما يك�ن لدّي 
م�ضروع كبير، 
اأ�شتطيُع ال�شتمراَر 





شخصا ًيعي ما 











يمكن اأن اأجَد 
و�شيلةً لتحقيق 
خططي واأهدافي 





تركيزي في القاعِة 
ال�شّ فية، حّتى 







تحقيِق هدٍف ما 
(مثل: الح�ش�ل 
على رخ�شة 
قيادة، اأو اإعداد 
درا�شة علمّية) 
فاإّن من ال�ّشهل اأنْح 





على الترَّ كيِز في 
عمٍل ما اأق�ُم بِه 

















خلافاً مع �شخ�ٍص 
ما، اأُحافُظ على 
هدوئي واأ�شبُط 




اإذا كان هناك 
�شيٌء ل ي�شُير 








اأفقُد ال�ّشيطرَة على 
انفعالتي عندما 




اإذا كنت اأريُد �شيئًا 
ما حّقاً؛ يجب اأن 






ُت�شُير  الّنتائُج  ال�اردُة  في  الجدوِل  (6)  اإلى  اأنَّ  المت��ّشطاِت 
الح�شابّية  تراوحت  ما  بين  (42.3  -  35.4)  ،  واأنَّ  اأعلى  مت��ّشط 
ح�شابي ه� للِفقْح رة (12)  „عندما  اأبداأُ بعمٍل �شعٍب،  اأعمُل بكلِّ جهد 
وحر�ص” واّلتي بلغ مت��ّشطها الح�شابي (35.4) ، بينما كان اأدنى 
مت��ّشط ح�شابي ه� للِفقْح رة (11) „اإذا كنت اأريد �شيئًا ما حّقاً يجب 
اأنْح اأح�شَل عليِه على الف�ر” بمت��ّشط ح�شابي (42.2) .وبلغ المت��ّشط 
الح�شابي للمجال ككّل (20.4) .
المجال الثّاني: الّتنظيم الّذاتي قصير المدى
ُح�شبت  المت��ّشطات  الح�شابّية  والنحرافات  المعيارّية لجميع 
ِفقْح رات مجال الّتنظيم الّذاتي ق�شير المدى، والجدول (7) ي��شّ ح ذلك.
الجدول (7) 
























































ل� كانت ب�شيطةً، 






في حالة حزن؛ 
اأ�شتطيُع البدء 
بالقيام ب�شيء 




اأجُد �شع�بةً في 
التَّخطيِط لعمٍل 























اأن�شى اأيَّ �شيٍء 








ُيلاحُظ من الجدول (7) اأنَّ المت��ّشطاِت الح�شابّية تراوحت ما 
بين (30.3 - 63.4) ، وجاءت الِفقْح رة (31) „اإذا قاطعني �شخ�ٌص 
اأثناء  قيامي  بعمل  ما،  فاإنَّ ني  اأع�ُد  لإتماِمِه  بعد  ذلك” في  المرتبة 
الأولى  بمت��ّشط  ح�شابي  بلغ  (63.4)  ،  بينما  جاءت  الِفقْح رة  (01) 
„اأن�شى  اأّي  �شيء  اآخر  يجب  اأَنْح  اأفعَلُه عندما  اأق�ُم ب�شيٍء ممتٍع” في 
المرتبة  الأخيرة  بمت��ّشط  ح�شابي  بلغ  (30.3)  .وبلغ  المت��ّشط 
الح�شابي للمجال ككّل (36.3) .
ال�ّش�ؤال  الّثاني:  هل  هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�شائّية  في ♦◄
درجة الّتنظيم الّذاتي ق�شير المدى والّتنظيم الّذاتي ط�يل المدى لدى 
اأع�شاء هيئة الّتدري�ص في جامعة اأب�ظبي؟ 
للاإجابة عن ال�ّش�ؤال الّثاني؛ ا�شُتخرجت المت��ّشطات الح�شابّية 
والنحرافات  المعيارّية  لدرجة  الّتنظيم  الّذاتي  ق�شير  المدى، 
والّتنظيم  الّذاتي  ط�يل  المدى  لدى  اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص.ولبيان 
الفروق الإح�شائّية بين المت��ّشطات الح�شابّية ا�شُتخدم اختبار «ت» 
للبيانات المترابطة.وي��شِّ ُح الجدوُل (8) نتائج ح�شاب المت��ّشطات 
الح�شابّية والنحرافات المعيارّية
الجدول (8) 
المتوّسطات الحسابّية والانحرافات المعيارّية واختبار «ت» بين درجة الّتنظيم الّذاتي قصير 
















ُيلاَحُظ  من  الجدوِل  (8)  اأنَّ  هناَك  فروقاً  داّلة  اإح�شائّياً  بين 
المت��ّشطات الح�شابّية للّتنظيم الّذاتي ق�شير المدى والّتنظيم الّذاتي 
ط�يل المدى ل�شالح الّتنظيم الّذاتي ط�يل المدى.ويمكُن تف�شير تلك 
الّنتيجة؛ بنم�ِّ وتط�ُّ ِر الإدراك لدى اأع�شاِء هيئة الّتدري�ص، والتَّغيرُّ ات 
اّلتي تعك�ُص قابلّية ع�ش� هيئة الّتدري�ص على تقييم اأفعاله الما�شية 
وتط�ير  خطط  قبل  ظه�ر  المخّططات  الجديدة.كما  اأنَّ  ت�جُّ َه  ع�ش� 
هيئة  الّتدري�ص  نح�  الم�شتقبِل  يظهُر  من  خلاِل  تنظيِم  انفعالِتِه 
واأفكارِه و�شل�كِه على المدى البعيد.ويفتر�ص الإطار الّنظري ارتباط 
التَّقدُّ ِم  في  ال�ّشّن  بالّتنظيم  الّذاتي  ط�يل  المدى؛  اإذ  اإنه  مع  ال�قت 
والّتقدُّم في العمر تظهر الّزيادة في الّتنظيم الّذاتي في المدى البعيد، 
وما تت�شّمنه من �شبط للاندفاعات وت�جيه الجه�د في فترة زمنّية 
ط�يلة (7002 ,nenalioM) .واأع�شاء هيئة الّتدري�ص يمكن اأن ينّظم�ا 
اأفعاَلهم وانفعالتهم من اأجل تح�شيل اأهداف ط�يلة المدى، ولديهم 
القدرة على  الّتخطيط والإعداد لأحداث ط�يلة المدى؛ ويك�ن لديهم 
ت�جُّ ٌه نح� الم�شتقبل، ويمكنهم  اأن ينظِّ م�ا ذاَتهم لمدٍة زمنيَّ ٍة ط�يلٍة 
بناءً على اأهداف ط�يلة المدى (7002 ,nenalioM ;6991 ,putraH) .
ال�ّش�ؤال  الّثالث:  هل  هناك  فروق  ذات  دللة  اإح�شائّية ♦◄
في  درجة  الّتنظيم  الّذاتي  لدى  اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص  في  جامعة 
اأب�ظبي  ُتعزى  لمتغّيرات:  الجن�ص  و�شن�ات  الخبرة  والم�ؤّهـل  العلمي 
والتَّخ�شُّ �ص؟ 
للاإجابة عن ال�ّش�ؤاِل الّثالث؛ ا�شُتخرجت المت��ّشطات الح�شابّية 
والنحرافات  المعيارّية  لدرجة  الّتنظيم  الّذاتي  لدى  اأع�شاء  هيئة 
الّتدري�ص تبعًا للمتغّيرات: (الجن�ص و�شن�ات الخبرة والم�ؤّهل العلمي 
والتَّخ�شُّ �ص)  ،  وي��شِّ ح  الجدول  (9)  نتائج  ح�شاب  المت��ّشطات 
الح�شابّية والنحرافات المعيارّية.
الجدول (9) 
المتوّسطات الحسابّية والانحرافات المعيارّية لمجالي المقياس تبًعا لمتغّيرات: (الجنس وسنوات 








































































ُيلاحُظ  من  الجدوِل  (9)  اأنَّ  هناك  فروقاً  ظاهرية  بين 
المت��ّشطات  الح�شابّية  في  مجالي  المقيا�ص:  (الّتنظيم  الّذاتي  ق�شير 
المدى،  والّتنظيم  الّذاتي  ط�يل  المدى)  ،  تبعًا  لمتغّيرات:  (الجن�ص 
و�شن�ات الخبرة والم�ؤّهل العلمي والتَّخ�شُّ �ص) .ومن اأجل التَّحقُّ ق من 
دللة الفروق؛ ا�شتخدم تحليل الّتباين الّرباعي (AVONA) ، وُي��شِّ ُح 
الجدوُل (01) نتائج هذا الّتحليل.
الجدول (01) 
نتائج تحليل الّتباين الّرباعي (AVONA) على مجالي المقياس تبًعا لمتغّيرات: (الجنس 
























































































َيتَّ�شِ ُح  من  الجدوِل  (01)  وج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائّية 
ُتعْح زى لأثِر الجن�ص في جميِع مجالت درجة الّتنظيم الّذاتي ل�شالح 
الإِناث.ووج�د  فروق  ذات  دللة  اإح�شائّية  ُتعْح زى  لأَثر  الم�ؤّهل 
العلمي في مجال الّتنظيم الّذاتي ق�شير المدى، ل�شالح حملة درجة 
الّدكت�راة.كما اأظهرِت النَّتائُج عدم وج�د فروق ذات دللة اإح�شائّية 
تعزى لأثر الخبرة في مجالي الّتنظيم الّذاتي، وعدم وج�د فروق ذات 
دللة  اإح�شائّية  تعزى  لأثر  الّتخ�شّ �ص  في  مجالي  الّتنظيم  الّذاتي.
ولمعرفة  الفروق  والّدللة  الإح�شائّية  للاأداة  ككّل؛  فقد  ُطّبق  تحليل 
الّتباين الّثلاثي (AVONA) على الأداة ككّل، وي��شِّ ُح الجدوُل (11) 
نتائج الّتحليل.
الجدول (11) 
نتائج اختبار تحليل الّتباين الّثاثي (AVONA) على الأداة ككّل تبعًا لمتغّيرات: (الجنس 




















د. سامر عدنان شوقي عبد الهاديالّتنظيم الّذاتي لدى أعضاِء هيئِة التَّدريِس في جامعة أبو ظبي في دولة الإمارات العربّية المّتحدة
يتَّ�شِ ُح  من  الجدوِل  (11)  اأنَّ  قيَم  الإح�شائي  «ف»  لمتغّيرات 
الخبرة والّتخ�شّ �ص لم تبلغ م�شت�ى الّدللة عند م�شت�ى (50.0≤ α) 
.وبالتَّالي عدم وج�د فروق داّلة بين اأع�شاء هيئة الّتدري�ص في درجة 
الّتنظيم الّذاتي تبعًا للمتغّيرات.في حين اأظهرِت الّنتائُج وج�َد فروٍق 
ذات  دللٍة  اإح�شائّية  (50.0≤ α)  ُتعْح زى  لأثِر  الجن�ص،  حيُث  بلغت 
قيمُة  ف  (872.01)  وبدللة  اإِح�شائّية  بلغت  (200.0)  ،  ل�شالح 
الإِناث.ووج�د فروٍق ذاَت دللٍة  اإح�شائّيٍة (50.0≤ α)  ُتعْح زى لأثِر 
ال�شِّ هادِة  العلميَّ ِة، حيُث بلَغتْح قيمُة ف (857.5) وبدللٍة  اإح�شائّية 
بلغت (810.0) ، ل�شالح الّدكت�راة.وفي هذا ال�شّ دد اأ�شار «هارون» 
و»م�شطفى» و»األيا�ص» (0102 ,sailA & afatsuM ,noraH)  اإلى  اأنَّ 
الّدوَر المت�ّقَع من الإِناِث في الّتدري�ِص الجْح امعي والم�ش�ؤولّياِت الملقاة 
على عاتِقهنَّ يجعُلُهنَّ  اأكَثر حر�شًا على تنظيِم الأفكاِر والنفعالت 
وال�ّشل�ك،  كما  اأنَّ  التَّنظيَم  الذَّ اتي  يرتبُط  بتحقيِق  الأهداِف  والِقيِم 
حيُث  ي�شاعُد  تنظيُم  الأفكاِر  والنفعالت  وال�ّشل�ك  على  نجاح 
اأع�شاء  هيئة  الّتدري�ص  الإِناث  في  تحقيق  الأهداف  اّلتي  ي�شعينْح َ 
لتحقيِقها، واللتزام بالقيِم والنَّجاِح اِلمهْح ني.وتتَّ ِفُق هذه الّنتيجُة مع 
درا�شة»نيجاري»،  و»هيداري»  (4102 ,iradyeH & irageN)  اّلتي 
فح�شِت  الْحعلاقَة  بَين  التَّنظيم  الذَّ اتي  لدى  اأفراِد  العّينِة  والجن�ص،  اإذ 
اأ�شارِت النَّتائُج اإلى وج�ِد ارتباٍط داّل اإح�شائّياً بين الّتنظيِم الذَّ اتي 
(االجن�ص.ودرا�شة»هارون»  و»م�شطفى»  و»األيا�ص»  �suM ,noraH
0102 ,sailA & afat)  اّلتي  اأُجرَيتْح  لفح�ِص  اأثِر  الجن�ص  في  الّتنظيم 
الّذاتي للانفعالت لدى اأع�شاء هيئة الّتدري�ص في جامعات ماليزيا، 
وبّينت ارتباط الجن�ص مع الّتنظيم الّذاتي للانفعالت؛ اإذ اإنَّ اأع�شاَء 
الهيئِة  التَّدري�شيَّ ِة  الإِناث  اأظهرْح َن  درجة  مرتفعة  من  التَّنظيم  الذَّ اتي 
للانفعالت.وتختلُف  هذه  الّنتيجُة  مع  ما  اأ�شارتْح  اإليِه  درا�شة 
«ج�ن�ش�لي»،  و»جانيزاده»  (1102 ,hedazinahG & yloosnohG) 
حيُث  بّينِت  النَّتائُج  عدم  وج�د  ارتباط  داّل  اإح�شائيًا  بَين  الّتنظيِم 
الذَّ اتيِّ والجن�ص.ويلعُب الم�ؤّهُل العلميُّ دورًا في درجة الّتنظيم الّذاتي 
لدى  اأع�شاِء  هيئِة  التَّدري�ِص؛  حيث  تبينَّ َ  اأنَّ  اأع�شاَء  هيئِة  الّتدري�ِص 
الحا�شلَين على درجِة  الّدكت�راة  اأظهروا درجة مرتفعة من  الّتنظيم 
الّذاتي  مقارنةً  باأع�شاِء  هيئِة  التَّدري�ِص  الحا�شلَين  على  درجِة 
الماج�شتير؛ وقد ترجع نتائج الّدرا�شة الحالّية اإلى ارتباط الّتقدُّم في 
الم�شت�ى  الّتعليمي  با�شتخدام  ال�شترتيجّيات  الأكثر  فاعلّية  لتنظيم 
الّذات مع وعٍي مرتفٍع للانفعالت وال�ّشل�ك، والمعرفة والقدرة على 
الّتكّيف  مع  الم�اقف  المختلفة،  فالّن�شج  والخبرة  اّلتي  تت�شّكل  لدى 
اأع�شاء هيئة الّتدري�ص من حملة �شهادة الّدكت�راة ت�شهُم في التَّقليِل 
من الندفاِع عند الّتعرُّ�ِص لم�اقف م�ؤّثرة و�شاغطة، والّنم�ّ المعرفي 
لأع�شاء هيئة  الّتدري�ص في هذه المرحلة يتيُح لهم  الفر�شَة لتنظيم 




ت��شّ لت  الّدرا�شة  الحالّية  اإلى  اأّن  درجة  الّتنظيم  الّذاتي  ق�شير . ♦1
المدى  لدى  عّينة  الّدرا�شة  من  الجن�شين  كان  مت��ّشطاً،  ولذلك 
فاإّن من الأهّمية بمكان ت�عية اأع�شاء هيئة الّتدري�ص باأهّمية 
�شبط  الندفاِع  في  ال�شُّ ل�ِك،  و�شبط  النتباِه  والنفعالِت  في 
اللَّحظِة  الرَّ اهنِة وفي  ال�شِّ ياِق المبا�ِضر الحاِلي لتحقيق  الّنجاح 
الجتماعي والأكاديمي.
اأ�شارت نتائج الّدرا�شة الحالّية اأي�شاً اإلى وج�د علاقة ارتباطّية . ♦2
بين  الم�ؤّهل  العلمي  والجن�ص  والّتنظيم  الّذاتي  ل�شالح  حملة 
درجة الّدكت�راة والإناث، ولذلك كان من الأهّمية بمكان تنفيذ 
لقاءات  علمّية  تهدف  اإلى  ن�ضر  ال�عي  العلمي بمهارة  الّتنظيم 
الّذاتي لدى اأع�شاء هيئة الّتدري�ص من حملة درجة الماج�شتير 
واأع�شاء هيئة الّتدري�ص الذك�ر.
في ظل ندرة  الّدرا�شات  اّلتي بحثت في  الّتنظيم  الّذاتي، وذلك . ♦3
على  م�شت�ى  الّتراث  الّنف�شي  والّترب�ي  العربي؛  فاإّنه  من 
الأهّمية  بمكان  اإجراء  المزيد  من  الّدرا�شات  ح�ل  الّتنظيم 
الّذاتي، وعلاقته بالعديد من المتغّيرات  الّنف�شّية؛ مثل:  ال�عي 
بالّذات والفاعلّية الّذاتّية والكفاية النفعالّية الجتماعّية.
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